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Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 
учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 
окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 
развитии общества, способствует формированию современного научного 
мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 
мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 
интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует 
уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 
познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 
самостоятельной деятельности по их разрешению. Физика формирует 
творческие способности учащихся, их мировоззрение и убеждения, т.е. 
способствует воспитанию высоконравственной личности. Эта основная цель 
обучения может быть достигнута только тогда, когда в процессе обучения 
будет сформирован интерес к знаниям, так как только в этом случае можно 
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достигнуть эффекта сопереживания, пробуждающего определенные 
нравственные чувства. 
Наличие познавательных интересов учащихся способствует росту их 
активности на уроках, качества знаний. 
Познавательные интересы учащихся к физике складываются из интереса к 
явлениям, фактам, законам; из стремления познать их сущность на основе 
теоретического знания, их практическое значение и овладеть методами 
познания – теоретическими и экспериментальными. 
Познавательная направленность ученика носит избирательный характер. 
Когда те или иные понятия, предметы или явления представляются ему 
важными, имеющими жизненную значимость, тогда он с увлечением ими 
занимается, старается все это глубоко изучить. В противном случае интерес 
ученика будет носить случайный, поверхностный характер. 
Схему воспитания у учащихся увлечения учебным предметом можно 
разделить на 3 этапа: 1-я стадия – от любопытства к удивлению; 2-я - от 
удивления к активной любознательности и стремлению узнать; 3-я - к 
прочному знанию и научному поиску. 
На первой стадии у школьников возникает ситуативный интерес, 
проявляющийся при демонстрации эффектного опыта, слушания рассказа об 
интересном случае из истории физики, от необычного применения явления и 
т.д. По мере обогащения запаса конкретных знаний в процессе учебной 
деятельности, осознания ряда фактов, явлений, законов происходит все 
большая объективизация интереса: ученик придает все возрастающее значение 
реальному содержанию объекта своего интереса. Любопытство перерастает в 
любознательность. 
Стадия любознательности характеризуется стремлением учащихся глубже 
ознакомиться с предметом, больше узнать. На этой стадии учащиеся много 
спрашивают, спорят, стараются самостоятельно найти ответы на свои вопросы 
и вопросы товарищей.  
Следующая стадия проявляется в стремлении к прочным знаниям по 
предмету, что связано с волевыми усилиями и напряжением мысли, с 
применением знаний на практике. В процессе обучения физике изменяется 
объект интереса учащихся. Вначале это факты, опыты, явления; затем – 
возможность их объяснения; потом – глубокое их истолкование и 
теоретическое обобщение на основе ведущих теоретических идей, приводящее 
к пониманию физической картины мира. 
Все темы курса физики содержат внутренние возможности для 
формирования познавательных интересов учащихся. 
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На первом этапе курса физики (6 -й класс) учеников можно ознакомить на 
некоторых уроках время (5-7 мин.) для микробесед на темы, не 
предусмотренные программой, но имеющие связь с изучаемым материалом. На 
микробеседах можно рассказывать об отдельных этапах жизни и деятельности 
ученых, успехах в развитии науки и техники в Узбекистане и в мире. 
Немалый интерес к физике прививают уроки-семинары. Уроки семинары 
можно проводить с вопросами научно-технического прогресса, «Движение 
искусственных спутников Земли», «Тепловые двигатели» и др.  
За неделю до проведения урока-семинара учащимся сообщаю его тему, 
дату, перечень литературы. Готовятся все ученики, а выступают по желанию; 
обобщения делает учитель. Эти занятия вырабатывают самостоятельность 
мышления учащихся, развивают их эрудицию. 
Чтобы активизировать познавательную деятельность учащихся можно 
задать вопросов, позволяющих вести беседу целенаправленно и требующих от 
учащихся напряжения умственных сил. Например, вопрос «С каким 
ускорением падают тела разной массы?» я формулирую иначе: «Почему все 
тела в отсутствии сопротивления воздуха падают с одинаковым ускорением?» 
Большое внимание нужно выделять решению экспериментальных задач на 
разных этапах урока и с различной целью при постановке проблемы, 
закреплений знаний, проверке усвоения теоретического материала. Домашние 
опыты в отличие от классных экспериментов проводятся с использованием 
каких-то подручных средств, а не специального школьного оборудования, что 
существенно, ведь в жизни учащимся придется встречаться с различными 
практическими задачами, которые не всегда похожи на классные. Например, 
такой домашний эксперимент для учеников 6-го класса: «Определите объем 
небольшой картофелины. Вычислите ее массу». Правильность определения 
объема картофелины отражает умение пользоваться мензуркой; точность, 
четкость выполнения задания позволяют оценить понимание физического 
смысла плотности, массы и знание их единиц измерения. Такого рода задания 
приучают школьника к самостоятельному выполнению работы на всех ее 
этапах, включая организацию, проведение, осмысление и получение 
результатов. 
При организации и проведении домашних экспериментов важно иметь в 
виду следующее: такие работы должны стимулировать познавательную 
деятельность и развитие мышления; привлекать внимание к основному 
материалу курса, быть направленными на углубление и пополнение знаний; 
легко выполняться в домашних условиях и др.  
Примеры домашних экспериментальных заданий: 
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– Определите предел измерения и цену деления шкалы рулетки. Какие 
физические величины можно измерить, определить с помощью рулетки? 
Вычислите площадь поверхности обеденного стола и объем ванной комнаты. 
Выразите результаты вычислений в м2 и м 3. 
– Вставьте плотно воронку в бутылку и попробуйте быстро налить в нее 
воду. Что вы наблюдаете? Почему вода не вливается в «пустую» бутылку? 
– Вырежьте из листа бумаги два одинаковых лепестка и приложите их друг 
к другу. Слипаются ли они? Повторите опыт, намочив соприкасающиеся 
стороны лепестков водой. Почему лепестки прилипают друг к другу? 
Активизировать учащихся могут занимательные формы работы. В их 
числе – работа с кроссвордами по физике. 
Для того чтобы кроссворды стали учебно-дидактическим средством, 
способствующим повышению эффективности обучения, можно соста 
вить их на базе основного программного материала, а зашифрованы в них 
физические понятия, явления, законы, названия приборов, фамилии ученых, 
практические применения научных знаний. 
Сформировать глубокие познавательные интересы к физике у всех 
учащихся невозможно и, наверное, не нужно. Важно, чтобы всем ученикам на 
каждом уроке физики было интересно. Тогда у многих из них первоначальная 
заинтересованность предметом перерастет в глубокий и стойкий интерес к 
науке физике. 
Таким образом, активизировать познавательную деятельность учащихся на 
уроках физики можно различными способами. 
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